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Han tornat 
a anar a estudi 
TOT RETORN A LA INFANCIA té uil 
xic de destapar la capsa de sorpre-
ses. Tants caps, tances infáncies. 
Memoria, entorn, época, tot 
s'entrellai^a ¡ ía que l'anécdota 
vagi adquirinc la seva íntima 
categoría. El filtre del remps és el 
mestrc de la movióla iitilitiada a 
Qitóíi jo anai'fl a L'sütdí. 
El Ilibre recul! vivéncies de 
genr actual, positíves i negatives, 
emocions, sediments, tot un 
posit fet a Tescola i a r«antiesco 
la», com algú també recorda. Le: 
personalitats convidades son J.K4 
Ainaud, M.A. Anglada, C. Arti 
ga, A. Artís, A,M. Badia, H 
Barrera, F. Cabana, J. Cela, E 
Costa, T. Duran, F. Ferrer, O 
Fullac, J. González, A. Jane, E 
Larreula, D. Lleixá, S. Marqués, 
M. Mata, X. Montsalvatge, J. 
Nadal, j . Pujol, Raimon, R. 
Ribo, J. Servia, E. Teixidor, J. 
Triadú, F. Vallverdú, O. Vergés, 
J. Verrié, M.A. Vila i J. Viñas. La 
diversicat d'edats i circumstan-
cies fa que el Ilibre esdevingui 
una referencia histórica sobre 
l'ensenyament en un període 
liarg. Mes enlla deis records 
estrictament personáis hi aparei-
xen unes institucions educativas 
que honoren l'ensenyament a 
Catalunya, per exemple Mutua 
Blanquerna, Instituí Escola, 
Montessori, Escoltisme, Escola 
Nova, Escola Rosa Sensat. Una 
altra font directa és el relat sobre 
l'ús de la llengua catalana a 
Leseóla de l'época difícil. Els 
detalls omplen els arricies de les 
trenta-una personalitats, unes 
vegades amb la maieixa relació 
UEmpordá 
deis viatgers 
AMB AQUEST LLIBRE s'encera la 
coLlecció «Quaderns d'Historia 
de Figueres», amb l'objectiu de 
divulgar els aspectes del passat 
d'aquesta ciutat. L'obra amb 
qué s'inicia la coLlecció dona 
una visió forana de Figueres i 
deis figuerencs; els viatgers que 
van travessar l'Emporda en son | 
els protagonistes, Les seves ' 
impressions serveixen per expli- ' 
car-nos quina era la visió ¡^ ue, 
deis figuerencs i empordanesos, 
s'emportaven els viatgers els 
segles moderns (1467-1878), si 
mes no els lletrats deis quals 
s'ha pogut trobar manifesta-
cions escrites; en total, M. 
Moreno ha recollir cinquanta-
tres relacions. L'auíor, Ilicenciat 
en historia amb una tesi sobre 
els viatgers a LEmpordá, presen-
tada el 1988, ha vist recompen-
sada la seva perseverancia en 
aconseguir la publicació del tre-
ball en aquesta coMecció. Si bé 
no s'hi reflecteix fil per randa el 
que va ser la tesi de llicenciatu-
ra, sí que n'aportu bona part de 
la informado, Es ciar que 
aquesta informació es dona amb 
el sistema imposat per les nor-
mes editorials, estríete en 
alguns moments, limítat en 
aitres, que ha fet fortuna en 
aquesta mena de publicacíons 
que segueixen els "Quaderns de 
ía Revista de Gírona'>. 
El eos del Ilibre s'estructura 
en dues parts: la primera está des-
tinada a ¡a presentaciü deis viat-
gers, de les rutes, de la manera de 
viatjar i deis motius deis viatges, 
i la segona s'ocupa de la descrtp-
tendresa/amargor de l'ínfant que 
es conserva a dintre, i d'altres des 
de la tribuna d'adults que ocupen 
o han ocupar, amb la serenírat 
del pas del temps. 
Ha ímpulsat el Ilibre David 
Pujol, mestre del coLlegi El 
Serrar, de Siurana d'Empordá. 
Pero hi ha-un valor afegit, a la 
trama interna de l'autoria. David 
Pujol ha implicat els nois i noíes 
d'El Serrar a fer-los coMahorar 
en l'obra. Motivar és un deis ide-
áis de l'educació, un proposit de 
totes les metodolügíes. Aquest 
Ilibre no és pas el primer d'aques-
ra activaciü de l'aluinnat i cal 
esperar que no sigui Lúltim, com 
també que el seu model s'esten-
gui dintre el món educatiu. 
Jordi Dalmau 
ció, cronológica, de l'essencial 
deis relats deis viatgers. 
La part central del llíhre es 
dedica a la presentado cronoló-
gica deis viatgers que han deixat 
una niajor abundancia de 
referéncies sobre Figueres i 
l'Emporda, amb mes informació 
a mesura que ens acostem al 
segle actual. 
Sens dubte és un petir Ilibre 
sobre el passat de Figueres i en 
parla d'una manera general, com 
ha de ser en una primera publi-
cació sobre la historia de la ciu-
tat. Ara només ens cal esperar 
els propers Iliuraments i, si és 
possible, ara que s'ha engegat el 
projecte, que no s'aturi i que no 
es facin esperar. 
Pere Gifre 
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